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Traianus (98-117); Rom; 112 - 117; Denar; RIC 252
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 584
Zitat(e): RIC 252
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Traianus  (98-117)
Münzstätte: Rom
Datierung: 112 - 117
Nominale:
Nominale: Denar
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 2,79 Gramm
Durchmesser: 19 mm
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Lk2P1
Revers: Traian sen. l. sitzend, r. H.: Patera,
l. H.: Szepter
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